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En el presente estudio de investigación nuestra las formas como el docente actúa, enfrenta y 
afronta a los estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula, conociendo o no la 
Educación Inclusiva y los desafíos asumidos para impartir una educación integral sin 
diferencias de género u otros. En este sentido el proceso enseñanza aprendizaje marca un 
avance e igualdad en los estudiantes inclusivos, reforzándose con equipos de integrantes 
especializados para mejor dicho proceso, llamado SAANEE, que es el Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. El trabajo se desarrolla con 12 
docentes de la Institución Inicial N°014 del distrito José Leonardo Ortiz, realizando la 
siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre actitud docente y la educación inclusiva en 
docentes del nivel inicial de la I.E.I. N°014 Estrellitas De María-J.L.O.? En el primer capítulo, 
muestra la realidad problemática , dando información de los antecedentes del trabajo a fin que 
existan elementos para evaluar los resultados, también describe el problema científico,  objeto 
de estudio , objetivo general y específicos, de igual manera el planteamiento de la hipótesis 
HA: ¿Existe relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva en la I.E.I 
N°014 Estrellitas De María-, quedando como HN: La  relación de la actitud docente y la 
educación inclusiva no es significativas en   la I.E.I N°014. En el segundo capítulo muestra el 
tipo y diseño de investigación, operacionalización de variables, la población y muestra, 
técnicas y recolección de datos, métodos empleados y aspectos éticos del trabajo de 
investigación. El tercer capítulo muestra los resultados en tablas y cuadros de acuerdo a las 
dimensiones, la discusión de resultados, conclusiones y las recomendaciones, finalizando en 
antecedentes bibliográficos y anexos. 






In the present research study our a ways as the teacher acts, confronts and confronts students 
with special educational needs in the classroom, knowing or not the Inclusive Education and 
the challenges assumed to impart an integral education without gender or other differences. 
In this sense, the teaching-learning process marks an advance and equality in inclusive 
students, being reinforced with teams of specialized members to better said process, called 
SAANEE, which is the Support Service and Advice for Special Educational Needs. The work 
is carried out with 12 children of 4 and 5 years of age of the Initial Institution No. 014 of the 
José Leonardo Ortiz district, asking the following question: What is the relationship between 
teaching attitude and inclusive education in teachers of the initial level of IEI N ° 014 
EstrellItas De Maria-J.L.O.? In the first chapter, it shows the problematic reality, giving 
information on the background of the work so that there are elements to evaluate the results, 
it also describes the scientific problem, object of study, general and specific objective, in the 
same way the hypothesis approach HA: Is there a significant relationship between the teaching 
attitude and inclusive education in the IEI No. 014 Estrellitas De María-, remaining as HN: 
The relationship of the teaching attitude and inclusive education is not significant in the IEI 
No. 014. In the second chapter, it shows the type and design of research, operationalization of 
variables, population and sample, techniques and data collection, methods used and ethical 
aspects of research work. The third chapter shows the results in tables and tables according to 
the dimensions, the fourth chapter explains the discussion of results, the fifth chapter 
conclusions, the sixth chapter the recommendations, ending in bibliographic background and 
annexes. 









En cuanto a la realidad problemática, en las sociedades actuales podemos afirmar 
que se caracterizan por varias culturas, historias y personajes que se han mezclado 
sobre un contorno general, político y monetario, generando así que los individuos 
compartan diferentes peculiaridades que los asimilan y otras que son únicas. En tal 
sentido lograr que todas estas diferencias se plasmen sobre un solo sitio sin generar 
distinciones que provoquen la exclusión, es uno de los restos a los que actualmente se 
enfrenta la educación. Por ello la inclusión educativa presume una evolución en los 
modelos educativos, basado en un enfoque diversificado y no homogéneo. En el 
desarrollo de la presente investigación se presenta diferentes contribuciones que darán 
realce a los desafíos planteados en los procesos de inclusión educativa, marcando 
nuevos senderos de avance. Hallaremos un enfoque más amplio de los ítems que 
influyen en la formación sin exclusión, teniendo en cuenta la formación de los 
profesores en cuanto a las habilidades de atención a la variedad y diversidad Cultural, 
todo ello en el ámbito educativo, ya que ello contribuye elementos innovadores 
(Fernandez, 2015) 
 
En la I. E. Inicial N° 014-Estrellitas de María- J.L.O.”  , a pesar que la mayoría de 
docentes participó de los programas de capacitación promovidos por el MINEDU, 
estos aun no demuestran una  adecuada actitud ante el gran desafío que implica contar 
en el aula de clases con niños que muestren algún tipo de discapacidad para ser 
incluidos en el sistema de educación básica regular,; esto se evidenciado en el escaso 
interés para continuar auto capacitándose y aprendiendo de sus propios colegas 
mediante la observación y acompañamiento en aula a otros docentes de su especialidad 
o afines; esta baja cultura de formación docente genera ineficacia en el trabajo de 
organización, realización y valoración de los trabajos educativos supeditadas a las 
buenas de inclusión educativa. 
 
Tomando como referencias o antecedentes de algunos autores podemos decir lo 
siguiente:  
En el ámbito internacional, (Paz, 2014)en su tesis doctoral titulada: “Competencias 
docentes para la atención a la diversidad”, el objetivo de esta investigación fue 
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desarrollar capacidades educativas en los docentes para atender áreas formativas con 
diversos alumnos, esta tesis se hizo pesando en la necesidad pedagógica relacionada a 
la diversidad e inclusión de estudiantes, donde se finiquitó con el desarrollo de un plan 
de acción para mejorar las capacidades teóricas y prácticas, logrando así una mejor 
atención a la diversidad y la inclusión. Se concluye, identificando colaboradores que 
ya tenían algún conocimiento del tema investigado, pero que no contaban con la 
adecuada información para poder cubrir las necesidades de los alumnos, 
recomendando de esta manera un programa para mejorar todo lo relacionado a la 
formación inclusiva.  
 
De acuerdo a  (Fernandez, 2015), en su investigación titulada “Competencias 
docentes y educación inclusiva”, tuvo como objetivo identificar y estudiar como los 
profesores realizan sus capacidades de manera practica en cuanto a la inclusión. Se 
utilizó el método descriptivo-comprensivo, utilizándose 4 estudios diferentes para 
identificar las percepciones en los profesores de 2 instituciones formativas. Haciendo 
uso de la técnica análisis documental, entrevista, se atuvo como resultado. Consolidar 
y comprometer tanto a profesores y alumnos a utilizar métodos, estrategias y técnicas 
para que tengan un buen aprendizaje, donde se incluya la innovación y creación. Por 
ello se recomienda generar nuevos cambios en la manera de pensar, actuar y adaptarse 
en la inclusión. En tal sentido es fundamental ejecutar estudios, ser dinámicos, 
capacitarse, ser creativo, líder, y sobre todo aceptar en nuestra mente nuevos cambios, 
logrando así tener estrategias eficaces para aplicarlo en poblaciones educativas 
diversas. 
 
(Meza, 2016), en el estudio doctoral titulado “Cultura escolar inclusiva en 
educación infantil: percepciones de profesionales y padres”, esta investigación estuvo 
orientada a fomentar la práctica de trabajos inclusivos en colegios infantiles, del 
Estado de Oaxaca México, asumiendo como propósito generar conciencia y 
sensibilidad de los derechos que todos los niños infantes con atenciones especiales 
requieren para poder ser incluidos en el ámbito educativo. Para tal efecto el objetivo 
propuesto consistió en plasmar principios de la cultura escolar inclusiva, en la 
educación de alumnos que tengan y requieran de alguna atención específica, en los 
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centros de desarrollo infantil. De acuerdo al estudio se concluyó que existen 
dificultades para comunicarse internamente, entre profesores y la I.E., así como 
también entre los padres de familia y la Institución. En tal sentido se evidencio que el 
aprendizaje no logra los objetivos en cuanto a la formación de capacidades correctas. 
Se ha tomado en cuenta esta investigación, debido a que es un estudio de la cultura 
escolar; tema en el cual incidirá la presente investigación. 
 
Al tomar en cuenta el ámbito nacional podemos afirmar que el sistema educativo nos 
muestra lo siguiente: 
(Manassero, 2017), en la tesis doctoral “Realidades y retos para la inclusión 
educativa y la inserción laboral de las personas con Síndrome Down en el Perú”. La 
presente investigación tuvo un observacional-descriptivo-prospectivo de corte 
transversal, donde se encuesto a 125 individuos con SD mayores a 18 años y sus 
familiares, encontrándose que solo el 8,8% si recibió formación inclusiva. También se 
encontró que 24 individuos con SD (19,2%) consiguieron acceder a la educación 
superior, donde el (0,8%) que representa a una persona, logro concluir sus estudios 
universitarios. Se encontró que el 65,5% de personas encuestadas no tiene un trabajo 
pagado y para poder acceder a un trabajo gratificado tenía que existir una asociación 
entre género, tipo de Seguro de Salud, años y tipo de educación recibida. En tal sentido 
los descubrimientos hechos en la presente investigación requieren urgente y 
necesariamente ejecutar acciones enfocadas para alcanzar proporciones de inclusión 
formativa para individuos con SD, propiciando de esta manera la inclusión no solo en 
el ámbito educativo sino social. Debido al variado rendimiento de las personas con 
SD, se recomendó establecer más opciones educativas, de trabajo, actividades de vida 
autónomas, redes sociales, servicios médicos y oportunidades de inserción laboral. Por 
ello la educación e inclusión social durante la infancia no avala una calidad de vida 
agradable en la etapa adulta. Por ende, se plantea tener un mejor manejo de la inclusión 
educativa para que luego estas personas puedan acceder a un trabajo remunerado y 
sean reconocidos a nivel nacional. Este estudio aporta en la presente investigación el 
conocer la realidad de estudiantes con SD, donde un porcentaje mínimo recibieron 




(Chipana, 2016), en su tesis denominada “Intervención de los docentes en el 
proceso de adaptación del niño con necesidades educativas especiales a un aula regular 
de Educación Inicial en cuatro Instituciones del distrito de Cercado de Lima”, la 
investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque de carácter cualitativo. Se utilizó 
el método de la observación y la población de estudio fue cuatro I. E. de nivel 
socioeconómico medio. Se eligió un aula de 4 años de cada I. E. seleccionada. 
Posteriormente se utilizó las técnicas propuestas (entrevista y observación), 
obteniendo como resultado que muchos de los docentes son conformistas y por ende 
no tienen el deseo de innovar nuevos aprendizajes, generando limitaciones a otros 
profesores que si tienen actitudes positivas y saben lo sustancial que es formarse como 
profesional, obteniendo cada día nuevos aprendizajes. En tal sentido este grupo de 
docentes se adaptan fácilmente a los cambios y sobre todo se ganan el respecto de los 
estudiantes y profesionales que los ven superándose. Por lo que se concluye que los 
docentes que tienen cualidades positivas son los que se adecuan a los nuevos 
requerimientos especiales. 
 
Iniciaremos este apartado revisando algunas teorías relacionadas al tema de 
investigación, como son conceptos relacionados al ámbito educativo. De acuerdo con 
(Booth, Booth, & Ainscow, marzo,2015), indican que la Inclusión, se basa en técnicas 
y métodos que permiten el aumento de actividades y disminuyen la exclusión según la 
hoja de vida actual de cultura - comunidad. La (UNESCO, 2007), manifiesto que la 
inclusión es el proceso que ayuda a conocer y saber las diversas necesidades que cada 
alumno tiene. También señala que para hacer realidad el incremento potencial de los 
alumnos, es necesario conocer su talento, logrando así obtener mejores resultados y 
sobre todo que sean se provecho para la sociedad, pero para lograr este objetivo es 
necesario insertar nuevos cambios y variaciones en la enseñanza educativa, donde 
estén inmersos y comprometidos todos los profesionales de cada institución educativa. 
 
Según (Stainback, Stainback, & Jackson, 2013),  indican que inclusión se define 
claramente entiendo lo que se requiere, es decir lo que está faltando para insertar a los 
alumnos en el rol educativo y social de sus centros de estudio, considerando que 
cualquier aula del lugar donde viven son útiles para incluir a cualquier niño en etapa 
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estudiantil. En tal sentido se entiende por inclusión a la integración de nuevos niños 
con diferentes características y culturas, generando un reto para los maestros al 
integrarlos en sus aulas de clase. Para tal efecto se adoptará nuevos aprendizajes de 
acuerdo a la realidad en que se encuentren. En algunos lugares aún no se tiene claro 
que es la “educación inclusiva” o “inclusión educativa”, es decir en algunos sitios 
inclusión la entiende como aceptar a niños discapacitados o especiales, pero si 
hablamos a manera global, es totalmente diferente ya que incluir es más que aceptar 
niños especiales, es integrar las diversidades entre todos los alumnos.  
 
El mencionado estudio, tiene como propósito ayudar a las necesidades de los 
aprendizajes formales existentes en la educación. En tal sentido educar es más que 
inclusión es más completar a los estudiantes en los aprendizajes tradicionales; en tal 
sentido es necesario cambiar las formas de enseñanzas educativas en cuanto al 
aprendizaje de los estudiantes. La inclusión también debe traer beneficios a los 
profesores y alumnos, con la finalidad de que se sientan más tranquilos y cómodos 
ante las diversas situaciones que se están presentando en la actualidad, observándolo 
desde el punto de vista como un reto y oportunidades de empezar a aprender y mejorar 
los conocimientos sobre la enseñanza inclusiva. (Stainback, Stainback, & Jackson, 
2013), (Barton, 2013) indica que incluir no solo es integrar a niños con características 
especiales en las aulas con alumnos que no tienen discapacidades, mucho menos es 
tener a niños en un sistema donde no se generan o permiten cambios. Es decir, la 
inclusión es un tema mucho más complejo, el cual abarca muchas cosas, tales así 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? Podemos educar a todos los estudiantes por 
igual. (UNESCO, 2007), indicó que la inclusión educativa está próxima a una 
estrategia que se encuentra elaborada para aprender más fácilmente, logrando el éxito 
en todos los niños y para poder lograrlo es necesarios conocer las necesidades propias 
que tienen los niños, jóvenes y adolescentes. 
 
En tal sentido la Unesco define la educación inclusiva como el derecho primordial 
y natural que todas las personas tienen, cuya finalidad es integrar, excluyendo 
cualquier barrera que imposibilite la enseñanza y aprendizaje, frenando toda clase de 
diferencia o exclusión, fomentando así valores positivos y considerando las diferencias 
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como una oportunidad de aprendizaje de los demás. (OEI, 2015), manifestó que la 
inclusión, es fundamental para efectuar el derecho a educación con total igualdad, 
influyendo al desarrollo de una sociedad justa, fomentando culturalmente valores y 
respeto hacia las diferencias que puedan existir entre los niños, adolescentes y jóvenes. 
Actualmente se pueden identificar diversas definiciones relacionadas al tema, pero en 
cuanto a su progreso existe un consenso, es decir muchos autores toman a la educación 
inclusiva no como un objetivo que se alcanzará en un plazo dado, sino como un 
proceso largo, duradero y complejo de alcanzar. (Giangreco, 2019)citado por 
(Chirinos, 2018), identifico logros positivos que presentaron los centros en donde la 
Educación Inclusiva tuvo éxito: i) Trabajo colaborativo, ii) Ideas y creencias 
compartidas, iii) Compromiso familiar, iv) Programas de evolución propio, v) 
influencia de los docentes, vi) Buenas relaciones entre los profesionales, vii) Personal 
de apoyo efectivo e viii) Instrucciones para valorar las actividades realizadas. En tal 
sentido dentro de la inclusión educativa, actividades realizadas, espacios utilizados, 
tiempos y material adecuado, se toma en cuenta todos los factores que influyen en el 
aprendizaje del alumnado.  
 
(DIGEBE, 2018) menciona que: Se debe realizar varias actividades en tiempos cortos, 
donde se use para la enseñanza juegos entretenidos y divertidos para los alumnos. 
Ofrecer el tiempo necesario para el desarrollo de sus actividades, y conforme avanza 
el tiempo ir exigiéndoles más rapidez en la realización de sus trabajos. Tener cosas 
reales para realizar las tareas encargadas, aumentando nuevos objetos como el texto 
escrito para un mejor progreso de sus destrezas. Tener con anticipación los materiales 
a usar durante las clases, sobre todo que sean suficientes para poder realizar los 
trabajos sin inconvenientes. En el caso de la educación especial realizar repetición de 
las actividades para afianzar su aprendizaje. (Gento & Montez, 2010), manifiestan que 
los materiales que se usaran en clase deben ser lo suficientes, y para ello se debe hacer 
una programación de las actividades que se desea realizar. También se debe tener en 
cuenta el espacio que los niños utilizaran para desarrollar sus trabajos y/o actividades. 
Por ello, estos autores consideran muy importante innovar a los alumnos, con el 
propósito de cubrir todos los requerimientos del educando especial, logrando integrar 
toda el aula.  
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(DIGEBE, 2018)citado por (Chirinos, 2018), indico que al realizar una revisión 
sobre la inclusión en el Perú, se evidencio que actualmente siguen existiendo 
desigualdad en los diferentes ámbitos, como son social, económico, cultural y 
geográfico. Todo ello asociado a docentes profesionales con maneras de pensar 
similares, los cuales han generado un aumento en los inconvenientes y barreras que 
dificultan la inclusión en las localidades más sensibles. De acuerdo a la (UNESCO, 
2007) se menciona que la inclusión educativa debe apoyarse en los derechos 
primordiales de las personas, donde la educación es de carácter obligatorio, es decir 
todos niños(as), adolescentes y jóvenes deben tener este derecho. Por ello, la tendencia 
inclusiva en la educación, ha generado la elaboración de políticas a nivel de 
organizaciones mundiales, las cuales se han manifestado mediante la realización de 
trabajos educativos orientados a considerar a todo niño que acceda a la educación 
básica regular. Como ocurre el país chileno que cuentan con centros de educación 
especial, los cuales se desarrollan mediante programas curriculares y proyectos 
técnicos, donde se mide el logro de aprendizaje, repitencia y deserción escolar con el 
único propósito de realizar mejoras para el futuro. (Minedu, 2015). Teniendo en cuenta 
las dimensiones de las actitudes, indica que las actitudes se manifiestan mediante tres 
hipótesis afirmativas, que son: la conducta, el afecto y la cognición, y en base este 
estudio se desplegará la presente investigación, en donde se valorará cada una de las 
respuestas en cuanto a la actitud de los profesores. Las dimensiones que el docente 
tiene en cuanto a la inclusión educativa son las siguientes. Afectiva: Al aprecio que el 
docente demuestra hacia los alumnos de NEE, siente que es un reto el trabajar con este 
tipo de alumnos y lo asume, considera que el progreso del estudiante con NEE es igual 
al de todos los alumnos no encuentra diferencias, y se siente contento de trabajar con 
los niños con NEE. Cognitiva: El docente inclusivo diseña sus estrategias de enseñanza 
para trabajar con el alumno bajo este enfoque, realiza sus clases de acuerdo a lo 
aprendido en este enfoque inclusivo, el docente inclusivo se capacita constantemente 
para poder atender a la diversidad y aplica el conocimiento inclusivo para trabajar con 
equidad. Conductual: Acepta las Normas del Ministerio de Educación para trabajar 
con los niños inclusivos sin oponerse, programa las unidades didácticas que respondan 
a las necesidades de todos los alumnos por igual, los motiva constantemente ya que 
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tiene altas expectativas por todos sus alumnos y considera que para lograr los avances 
educativos en dichos niños es necesario tenerlos en aulas regulares. 
(Herrera, 2017) manifiesta que, en su experiencia como profesor, puede asegurar 
que no existen estudiantes con los mismos sentimientos, pensamientos, necesidades y 
comportamientos, en un ambiente en que garanticemos el respeto a las diferencias 
logramos de esta manera una educación más humana al identificar sus debilidades y 
fortalezas potenciando sus fortalezas de cada uno de los alumnos, se lograra el objetivo 
que es el aprendizaje satisfactorio, entonces tendremos las escuelas con un modelo 
inclusivo. Si tenemos en cuenta el manual de Educación inclusiva del, Minedu que 
considera “que la escuela es para todos sin ninguna discriminación, sin hacer un lugar 
especial para los discapacitados, sino que todos los estudiantes se encuentren en un 
aula regular”. 
 
La educación inclusiva está fundamentada en los compromisos internacionales y 
nacionales que promueven la defensa del derecho fundamental, a educarse con calidad 
y equidad en la diversidad, estos son: la Conferencia Internacional de (Jomtien, 
1990)“Declaración Mundial de Educación para todos- 1990”, y a nivel nacional: 
✓ Constitución Política del Perú. 
✓ Legislación General de Educación Nº 28044 
✓ Legislación de la Reforma Magisterial N° 29944 
✓ Legislación Nª 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
✓ Ley N° 3015, Ley de Protección a las personas de espectro autista (TEA) 
✓ R. M. Nº 0069 – 2008 – ED. Aprueban directiva “Normas para la matrícula de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades 
del Sistema Educativo en el marco de la Educación Inclusiva. 
✓ Resolución Vice Ministerial Nº 0025-2008 Campaña Nacional de Sensibilización 
y Movilización por la Educación Inclusiva. 
✓ D. S. Nº 026-2003-ED, Década de la Inclusión Educativa 2003-2012. 
✓ D. S. Nº 002-2005-ED, Reglamento de Educación Básica Especial. 
✓ Directiva Nº 001- 2006-VMGP/DINEIP/UEE, Normas para matricular alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales en Instituciones Educativas Inclusivas y 
en Centros y Programas de Educación Básica Especial. 
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✓ Directiva Nº 006-2005-VMGP/DINEBE. Normas Complementarias para la 
Conversión de los Centros de Educación Especial en Centros de Educación Básica 
Especial - CEBE y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 
Educativas Especiales – SAANEE. 
 
Se debe trabajar conjuntamente con el SAANEE, ya que este sirve como ayuda para 
poder trabajar y tomar decisiones positivas para la educación. (DIGEBE, 2018) Los 
niños que  están incluidos son, todos aquellos  estudiantes  ya sea con discapacidad 
leve o  moderada, ya que para ser incluidos los estudiantes se requiere el permiso de 
los padres de matricular a su hijo en una escuela regular y hacerlo con el apoyo del 
SAANEE del CEBE más próximo a su casa , evaluando y emitiendo el informe 
psicopedagógico y elaborando el plan de orientación individual, en el cual se verá 
reflejado las orientaciones necesarias para que los docentes de la escuela regular 
organice su trabajo, se puede involucrar a los siguientes alumnos: 
• Estudiantes, con necesidades educativas intelectuales leves y estudiantes con 
Autismo. 
• Alumnos con necesidades educativas motoras. 
• Alumnos con necesidades educativas visuales, como la baja capacidad para ver y 
ceguera total. 
• Estudiantes que tienen necesidades educativas auditivas, como hipoacúsicos y 
aquellos que es imposible de escuchar. 
 
En los últimos años existe la necesidad de integrar a los niños con necesidades 
educativas a un aula regular, esto hace que el Minedu y los maestros asuman el reto de 
implementar un modelo integral en las escuelas, para esto es importante la formación 
de los maestros en educación integrativa, como lo indican Asnico , Faro y Vilageliu  y 
Porter  citado por (Barton, 2013). Alguna de las teorías que avalan el proceso de 
inclusión en el nivel inicial son: (Vigotsky, 2012)El aprendizaje dialógico: esencia de 
las comunidades de aprendizaje. Toda función en el desarrollo cultural del niño 
aparece en acción dos veces: primero en el plano social y luego en el plano psicológico; 
al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y posteriormente en el 
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interior del niño como una categoría interpsíquica. De acuerdo a esta enseñanza la 
alineación personal que todo alumno tendrá, depende mucho de las relaciones y 
amistades que este tenga con otras personas, y de las actividades que realice en los 
diferentes sitios que este acuda y pase su vida diaria. Es por ello que la formación 
educativa de los niños es muy importante en el ámbito y evolución psicológica, en 
tanto promueva relaciones y un intercambio comunicativo entre todos los agentes y 
actores sociales. Es el aprendizaje dialógico que se crea como producto de la relación 
y la comunicación con otras personas. 
 
El vínculo que existe aprendizaje y desarrollo es fundamental para Vygotsky por la 
consecuencia que esto tiene en el análisis de capacidades intelectuales y en la 
preparación de una teoría pedagógica. Este autor dice que lo que cada individuo pueda 
realizar con ayuda solo será hasta un cierto punto, un mejor indicador de su desarrollo 
mental, de lo que puede hacer por sí solo. Es por ello, que menciona como mucho 
interés a dos horizontes que ayudan al desarrollo intelectual: el de las capacidades 
reales y el de las posibilidades para aprender con ayuda de los demás (Vigotsky, 2012). 
Es así como aprender por medio de la comunicación y de la interacción en contextos 
de heterogeneidad, supone asumir un papel activo que trasciende a la escuela como un 
ambiente de socialización, promueve la consciencia ciudadana y contribuye a la 
recreación y construcción de un mundo nuevo y mejor. 
 
(Bruner, 2014), menciona que una cultura se recrea cuando se interpreta y negocia 
por las personas que la conforman. En tal sentido, y partiendo de lo anterior, se dice 
que una cultura es tanto un foro para negociar y renegociar conceptos y exponer la 
acción como un conjunto de reglas o detalles para el trabajo.  La formación en la 
actualidad, debe ser una los puntos más importantes para llevar a cabo esta función, 
aunque suele ser vacilante en afrontarla. Es este aspecto de foro de cultura lo que da a 
sus integrantes una función en la constante elaboración y reelaboración de esa cultura; 
una función activa como participantes y no como espectadores actuantes que 
desempeñan sus papeles canónicos de acuerdo con las reglas cuando se producen los 
indicios adecuados. Es exactamente esa capacidad transformadora del individuo la que 
le permite integrarse, donde se asume que toda persona integrada, es un sujeto. Por 
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ello adaptarse es así una concepción pasiva, la interrelación o comunión es un concepto 
activo. En tal sentido lo pasivo aparece en el hecho de que el hombre no es capaz de 
cambiar la realidad, por el contrario, se modifica por si solo para adaptarse.  
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que hay entre 
la actitud docente y educación inclusiva o íntegra en las docentes de la I.E.I. N°014- 
Estrellitas de María- J.L.O y desde esa perspectiva teórica es primordial, porque, es 
importante conocer la actitud del maestro frente a la inclusión de niños con NEE, ya 
que el docente es un factor fundamental para la inclusión. Este trabajo de indagación 
se basa primordialmente en la educación inclusiva, que es una reorientación de la 
integración. (Chipana, 2016), por esa razón la importancia de esta investigación se 
basa en presentar una nueva forma de modelo educativo llamado modelo inclusivo en 
donde los alumnos tienen igualdad de oportunidades respetando sus diferencias y sus 
formas de aprendizaje, donde no hay exclusiones ya sea por índole y reciben una 
educación de calidad y equidad.  Por lo tanto, “la educación inclusiva implica una 
visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad”.  
 
 (Fernandez, 2015)), en el plano nacional e internacional se han creado leyes y 
normativas sobre la inclusión educativa, en nuestro caso el MINEDU mediante la 
creación de la ley general de educación 28044, en el año 2003, realizó cambios en la 
educación básica regular, donde se incluyó la educación inclusiva . Por ello, es que es 
primordial realizar investigaciones sobre la cualidad docente hacia la inclusión, dando 
a conocer y sensibilizando a los docentes con respecto a la inclusión, y así de esa 
manera tomen conciencia en estos tiempos de su rol como educador inclusivo. Hoy en 
día en el Perú ya se conocen leyes y normas sobre educación inclusiva pero todavía no 
hay mucha intensión para llevarlas a cabo, por lo tanto, el problema es que no se está 
aplicando la disposición de obligatoriedad que tienen todas las Instituciones 
Educativas de Básica Regular en integrar en sus aulas a niños con necesidades 
educativas especiales. La educación inclusiva, esta se basa en hacer valer los derechos 
humanos de los niños y niñas sin ninguna distinción para que logren tener una 
educación de mucha calidad. En el ámbito educativo, de acuerdo a la Ley General de 
Educación y la Ley General de las Personas con Discapacidad (27050 – 1998); los 
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estudiantes con diferentes tipos de discapacidad podrán tener acceso a una Institución 
Educativa, y esto trae como resultados que los docentes deben replantear el proceso 
de enseñanza- aprendizaje y tener la disposición de adoptar las reformas que permitan 
implementar el modelo inclusivo en las Instituciones Educativas.  
 
En la actualidad en la institución inicial N°014 del distrito de J.L.O, se están 
matriculando niños con necesidades educativas especiales y los maestros no se sienten 
tan capacitados para educar a estos alumnos. Por esa razón el presente trabajo de 
investigación tiene como fin de determinar la relación entre la actitud del maestro 
frente a la educación inclusiva. Los resultados obtenidos nos permitirán analizar cómo 
está avanzando la incorporación el modelo inclusivo en la Instituciones Educativas 
Básicas Regulares, específicamente en la I.E.I N° 014 “Estrellitas De María”-J.L. O.  
 
Formulación del problema del trabajo de investigación. ¿Cuál es  la relación entre 
actitud docente y la  educación inclusiva en docentes del nivel inicial de la I.E.I N°014 
Estrellitas de María-J.L.O?, problemas específicos: a) ¿Qué  relación existe  entre  
actitud docente y la creación de culturas inclusivas en docentes del nivel inicial de la 
I.E.I N°014 Estrellitas de María-J.L.O? b) ¿Qué  relación existe entre  actitud docente 
y el diseño de políticas inclusivas en docentes del nivel inicial de la I.E.I N°014 
Estrellitas de María-J.L.O? c) ¿Qué  relación existe entre  actitud docente y el 
desarrollo de prácticas inclusivas en docentes del nivel inicial de la I.E.I N°014 
Estrellitas de María-J.L.O.  
 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre actitud docente y la 
educación inclusiva de la I.E.I. N°014 “Estrellitas de María”-J.L.O.  
 
Entre los objetivos específicos: a) Identificar el nivel de actitud docente hacia el 
alumno en la I.E.I N°014” Estrellitas de María-J.L.O.  b) Identificar el nivel de 
conocimiento de educación inclusiva en los docentes de la I.E.I N°014 ” Estrellitas de 
María-J.L.O. c) Demostrar si el docente de la I.E.I. N| 014 ” Estrellitas de María-J.L.O.  
se identifica con los alumnos que presentan necesidades educativas. hipótesis: ¿Existe 
relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva en la I..E.I. 
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N°014” Estrellitas de María-J.L.O., quedando como HN: La relación de la actitud 
docente y la educación inclusiva no es significativas en   la I.E.I N°014 Estrellitas De 






























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio.  
El presente estudio, se basa en una investigación cuantitativa, por hecho que se 
realizará mediciones numéricas y luego de procederá al análisis estadístico para 
demostrar hipótesis, establecimiento modelos de conducta (Sampieri et al., 2003). 
  
El tipo de investigación es correlacional, porque buscare medir la relación 
existente entre la actitud docente y la educación inclusiva.  
  
(Sampieri, 2003), indican, que todo estudio correlacional mide de dos a más 
variables, y tiene como propósito ver si existe relación o no entre ellas, es decir se 
intenta pronosticar un valor cercano o próximo que representara a un grupo de 
personas dentro de una variable, todo ello a partir del valor que se tiene en la 
variable o variables afines. 
 
Diseño de investigación. 
El diseño que corresponde al presente estudio de acuerdo a (Sampieri, 2003), es 
no experimental, debido a que la presente investigación se ejecuta sin en el manejo 
deliberado de las variables. Asimismo, se obtienen datos en un solo instante o 
tiempo único. En tal sentido el propósito del diseño consiste en explicar variables 
y estudiar su incidencia e interrelación en un instante dado y correlacional porque 
permite la relación entre las variables actitud docente y la educación inclusiva (p. 
149). 
 
              M: Muestra  O1 
                  
               Ox: Variable Independiente                                    M              r 
 Oy: Variable Dependiente 
r: Correlación entre dichas variables  O2                                                                                                                               
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2.2 Operacionalización de variable 




























estables que     
toda persona 
hace sobre otras 






pueden  ser 
positivas, 
negativas o 
neutras con que 
las personas 
tienden a juzgar 
al objeto de 
actitud 
Son las dimensiones que el 
docente tiene frente a la 
educación inclusiva teniendo 
en cuenta sus tres 
dimensiones, afectiva: se 
refiere al aprecio que se 
demuestra a los alumnos con 
NEE. 
Cognitivo: son las estrategias 
utilizadas para trabajar con el 
alumno. 
Conductual: aceptación de 
normas del MINEDU para 
trabajar con los niños 
inclusivos, programa las 
unidades didácticas para 
trabajar con todos los 
alumnos, motivándolos y 






























































Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente: Educación Inclusiva.  
 













aceptar a todos 
los niños a la 
educación y así 




cada uno de 
ellos, logrando 
una educación 
con calidad y 
equidad. 
 
La inclusión se 
entiende como una 
serie de pasos 
encaminados a 
erradicar o disminuir 
las barreras que 
impiden el aprendizaje 
y la participación de 
todos los estudiantes, 
plantean unas buenas 
prácticas de actuación a 
partir de tres 
dimensiones: la 
primera dimensión es 
crear ambientes 
inclusivos, la segunda 
es elaborar políticas 
inclusivas y por último 
desarrollar y poner en 



















































































2.3 Población, muestra, muestreo y criterios de selección 
La presente investigación se conforma por los docentes del nivel inicial de la 
I.E.I. N°014 ESTRELLITAS DE MARIA-J.L. O 
Tabla 3: Distribución de las docentes de la población muestra de la Institución Educativa 
N° 014 "Estrellitas de María- 2019" 










Mañana (3 docentes) 
Tarde (3 docentes) 
6 
 6 aulas 2 turnos 12 
                        Fuente: Encuesta aplicada  
 
La población se conforma por 12 docentes  
N   = 12 
La muestra por ser pequeña es exhaustiva, ya que la población es 12 docentes de 
la I.E.I. N°014-Estrellitass de María – J.L.O. (Sampieri, 2003) 
n     =   12 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas   
Se utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró dos cuestionarios, para 
identificar la relación entre la actitud docente y la educación inclusiva.  
 
Instrumento   
Los instrumentos utilizados son dos cuestionarios con la escala de Likert, el 
primer cuestionario de actitud docente fue elaborado en base al cuestionario de H 
(Herrera, 2017) y el segundo cuestionario de educación inclusiva que fue 
elaborado en base al cuestionario del índice de la inclusión por la (UNESCO, 




El cuestionario 1, de Actitud Docente consta de 33 preguntas y el cuestionario 2, 
de Educación Inclusiva consta de 52 preguntas, se especifica las preguntas 
respectivas a las dimensiones de cada una de las variables. La escala considerada 
en la encuesta es la escala de Likert de la siguiente manera: 1(Totalmente en 
desacuerdo), 2(En desacuerdo), 3(De acuerdo) y 4(Totalmente de acuerdo) como 
escala.   
 
Para el procesamiento de información, se utilizó el software SPSS v.22, el cual 
permito obtener porcentajes y frecuencias los cuales se evidencia en tablas y 
gráficos.  
 
2.5 Validación y Confiabilidad del Instrumento  
Se realizó una prueba piloto con el propósito de evaluar los cuestionarios, para esto 
se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cron Bach, teniendo como 
resultado de 0,771 y 0,936 para el primer y segundo cuestionario, respectivamente, 
lo cual indica que los cuestionarios utilizados son confiables para los fines de 
nuestra investigación.  
 
2.6 Procedimiento. 
a) Se identificó el problema aplicando una lista de cotejo (pre test) la cual trataba 
de la actitud del docente frente a la inclusión.  
b) b). Se buscaron las teorías sustantivas que ayuden a mejorar la actitud del 
docente frente a la inclusión.  
c) Se buscó la relación existente ante la inclusión. 
d) Finalmente se buscó a tres expertos en el tema para la validación de la 
encuentra aplicada para medir la relación de las dos variables. 
 
2.7 Métodos de análisis de datos  
Correlación de Rho de Spearman 
El análisis del estudio fue realizado utilizando el coeficiente de correlación de 
Spearman para medir el grado de relación entre dos variables medidas por 





Clasificación de datos   
Para la fase del proceso de información se eligió los datos bajo el criterio de la 
validez de datos y el diseño utilizado. 
Codificación de datos  
La codificación radicó en establecer valores numéricos a las variables ordinales 
para transformarlas en variables cuantitativas.  
 
Tabulación de datos  
Se realizó cuadros estadísticos de las preguntas, dimensiones y variables de 
acuerdo a las escalas de medición. Se utilizó el software SPSS V. 22”.  
  
Análisis de correlación  
Para determinar el grado de correlación entre dos variables de nuestro proyecto en 
estudio, se usó el coeficiente de correlación de Spearman. Siendo uno de los 
coeficientes que utiliza medidas asociativas lineales, rangos, números de orden de 
cada grupo de sujetos y compara dichos rangos, y sus valores oscilan entre -1 y 1.  
 
2.8 Aspectos éticos 
Los resultados esperados, fueron reservados para luego ser utilizados en la 
elaboración del presente estudio. Tampoco se hizo público los nombres de los 
empleados implicados en este proyecto. En tal sentido se entregó reconocimientos 







Tabla 4: Dimensión Afectiva  
AFECTIVA TD ED DA TDA 
Opciones F % F % F % F % 
Muestra aprecio por los alumnos que presentan 
necesidades educativas 
1 8.3 0 0 6 50 5 41.7 
Siente que el trabajo con alumnos que presentan 
necesidades educativas es un reto 
3 25 0 0 3 25 6 50 
Considera que el desarrollo del alumno con 
necesidades educativas especiales es diferente al 



















0 0 1 8.3 
Conoce estrategias de enseñanza para trabajar bajo 
el enfoque inclusivo 




      Fuente: Encuesta aplicada  
Según la figura 1. Con respecto a la dimensión afectiva, se encontró los siguientes resultados 
que con una media porcentual el 33.3% de los docentes está en totalmente desacuerdo con 
las preguntas planteadas, el 11.7% de ellos manifestaron que están En Desacuerdo, el 30% 
de ellos manifestaron estar De Acuerdo y por último el 25% de los docentes manifestó estar 
Totalmente De Acuerdo. Así también con respecto a la pregunta si el docente muestra 
aprecio por los alumnos que presentan necesidades educativas el 50% de los docentes 










Figura 1: Dimensión afectiva   
 
Fuente: Encuesta aplicada   
 
Tabla 5: Dimensión Cognitiva 
COGNITIVA TD ED DA TDA 
Opciones F % F % F % F % 
Siente que es negativo el trabajar con alumnos 
que presentan necesidades educativas 5 41.7 4 33.3 0 0.0 3 25.0 
Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en 
el marco de la inclusión educativa. 2 16.7 0 0.0 6 
50.
0 4 33.3 
Se siente motivado a capacitarse sobre la 
inclusión educativa 2 16.7 0 0.0 6 
50.
0 4 33.3 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Según la tabla 2. Con respecto a la dimensión Cognitiva, se encontró los siguientes 
resultados que con una media porcentual el 25.1% de los docentes está en totalmente 
desacuerdo con las preguntas planteadas, el 11.1% de ellos manifestaron que están En 
Desacuerdo, el 33.3% de ellos manifestaron estar De Acuerdo y por último el 30.5% de los 



























































Figura 2: Dimensión cognitiva  
Fuente: Gráfico 1 
Tabla 6: Dimensión Conductual 
CONDUCTUAL TD ED DA TDA 
Opciones F % F % F % F % 
Acepta las normas establecida  para la atención a la diversidad 
dada por el ministerio de educación 
0 0.0 0 0.0 9 75.0 3 25.0 
 
Apoyas el aprendizaje y la participación de todos los alumnos 
0 0.0 0 0.0 6 50.0 6 50.0 
 
Le agrada que los alumnos con necesidades educativas 
especiales puedan desarrollar habilidades sociales 
0 0.0 1 8.3 3 25.0 8 66.7 
 
Le agrada que la inclusión sea una práctica educativa deseable 
1 8.3 1 8.3 5 41.7 5 41.7 
 
Teme trabajar con alumnos con necesidades  educativas 
especiales 
6 50.0 5 41.7 0 0.0 1 8.3 
 
Si pudiera elegir, elegiría un aula sin alumnos con necesidades 
educativas especiales 
3 25.0 4 33.3 4 33.3 1 8.3 
 
Conoce estrategias pedagógicas para trabajar con alumnos con 
necesidades educativas especiales 
0 0.0 0 0.0 9 75.0 3 25.0 
 
Cree que la inclusión de los alumnos con necesidades 
educativas, necesita de una preparación especial de los 
profesores de Básica Regular 
1 8.3 0 0.0 5 41.7 6 50.0 
 
Cree que la falta de recursos y de materiales no ayuda a que el 
profesor trabaje bajo el enfoque inclusivo 
3 25.0 1 8.3 3 25.0 5 41.7 







% % % %
TD ED DA TDA
41.7   
33.3   
0.0   
25.0   
16.7   
0.0   
50.0   
33.3   
16.7   
50.0   33.3   
Se siente motivado a capacitarse sobre la inclusión educativa
Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en el marco de la inclusión educativa.
Siente que es negativo el trabajar con alumnos que presentan necesidades educativas
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Según la tabla 3. Con respecto a la dimensión Conductual, se encontró los siguientes 
resultados que con una media porcentual el 13% de los docentes está en totalmente 
desacuerdo con las preguntas planteadas, el 11.1% de ellos manifestaron que están En 
Desacuerdo, el 40.7% de ellos manifestaron estar De Acuerdo y por último el 35.2% de los 
docentes manifestó estar Totalmente De Acuerdo. 
 
 
Figura 3: Dimensión conductual  













































CONDUCTUAL TD % CONDUCTUAL ED % CONDUCTUAL DA % CONDUCTUAL TDA %
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TD ED DA TDA 
Opciones F % F % F % F % 
Muestra aprecio por los estudiantes que presentan 
 necesidades educativas 
1 8.3 0 0 6 50 5 41.7 
Siente que el trabajo con estudiantes que  
presentan necesidades educativas es un reto 
3 25 0 0 3 25 6 50 
Considera que el desarrollo del estudiante con  
necesidades educativas especiales es diferente  
al desarrollo de otros alumnos 
8 66.7 2 16.7 2 16.7 0 0 
Le molesta trabajar con estudiantes  
que presentan necesidades educativas 
7 58.3 4 33.3 0 0 1 8.3 
Conoce estrategias de enseñanza para  
trabajar bajo el enfoque inclusivo 
1 8.3 1 8.3 7 58.3 3 25 
Siente que es negativo el trabajar con  
estudiantes que presentan necesidades educativas 
5    41.7    4    33.3    0    0.0    3    25.0    
Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en  
el marco de la inclusión educativa. 
2    16.7    0    0.0    6    50.0    4    33.3    
Se siente motivado a capacitarse sobre la i 
inclusión educativa  
2    16.7    0    0.0    6    50.0    4    33.3    
Acepta las normas establecida para la  
atención a la diversidad dada por el ministerio  
de educación  
0 0.0 0 0.0 9 75.0 3 25.0 
Apoyas el aprendizaje y la participación de todos 
 los alumnos  
0 0.0 0 0.0 6 50.0 6 50.0 
Le agrada que los alumnos con necesidades 
 educativas especiales puedan desarrollar  
habilidades sociales 
0 0.0 1 8.3 3 25.0 8 66.7 
Le agrada que la inclusión sea una práctica  
educativa deseable  
1 8.3 1 8.3 5 41.7 5 41.7 
Teme trabajar con estudiantes con necesidades  
 educativas especiales  
6 50.0 5 41.7 0 0.0 1 8.3 
Si pudiera elegir, elegiría un aula sin  
estudiantes con necesidades educativas especiales  
3 25.0 4 33.3 4 33.3 1 8.3 
Conoce estrategias pedagógicas para  
trabajar con estudiantes con necesidades 
 educativas especiales  
0 0.0 0 0.0 9 75.0 3 25.0 
Cree que la inclusión de los estudiantes 
 con necesidades educativas, necesita de  
una preparación especial de los profesores  
de Básica Regular 
1 8.3 0 0.0 5 41.7 6 50.0 
Cree que la falta de recursos y de materiales  
no ayuda a que el profesor trabaje bajo el enfoque inclusivo 
3 25.0 1 8.3 3 25.0 5 41.7 
Total 43 21.1 23 11.3 74 36.3 64 31.4 
Fuente: Encuesta aplicada 
Según la tabla 4. Con respecto a la variable Actitud en los docentes de la institución I.E. 
N°014 Estrellitas de María – JLO. la mayoría de docentes contestó una respuesta afirmativa, 
llegando al resultado, que con una media porcentual del 33.9% de los docentes tienen un 
nivel de actitud alta. 
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Tabla 8: Nivel de conocimiento en Educación inclusiva en las docentes de la I.E. N°014 
Estrellitas de María – JLO. 
Educación inclusiva SI NO 
OPCIONES F % F % 
¿Conoce Ud. el Grupo Sannae? 10 83.3 2 16.7 
 
¿EL grupo SAANE, será de gran ayuda al tener un 
niño con problemas mentales? 9 75 3 25 
 
¿Cree Ud. que puede orientar a un niño con Déficit 
intelectual en su aula? 11 91.7 3 25 
 
¿Sabe Ud. que es un niño con TEA? 3 25 9 75 
 
¿Utiliza un Currículo Nacional diversificado para los 
niños con déficit mental? 12 100 0 0 
 
¿Reconoce que grado de retraso mental pueden tener 
su estudiante? 6 50.0 6 50.0 
 
¿Conoce Ud. algún estudiante con problema de 
asperger? 4 33.3 8 66.7 
 
¿La atención de un niño con déficit mental será más 
exclusiva y esmerada? 12 100 0 0 
 
¿Sabe cómo tratar a un niño sordo? 7 58.3 5 41.7 
 
¿Conoce algo del lenguaje de señas? 5 41.7 7 58.3 
Fuente: Encuesta aplicada 
Según la tabla 5. Con respecto a la variable Educación inclusiva en las docentes de la I.E. 
N°014 Estrellitas de María – JLO., la mayoría de docentes contestó una respuesta afirmativa, 
llegando al resultado, que con una media porcentual del 65.83% de los docentes tienen un 




Figura 4: Nivel de conocimiento en Educación inclusiva en las docentes de la I.E. N°014  
 
Fuente: Gráfico 3 
 
Prueba de Hipótesis 
Paso 1. 
HO: La actitud docente no tiene relación con la educación inclusiva en la I.E. N°014 
Estrellitas de María – JLO. 
H1: La actitud docente tiene relación con la educación inclusiva en la I.E. N°014 Estrellitas 





























α = 0.05 
 
Paso 3. 
Opciones Si NO Total 
Totalmente 
desacuerdo 10 2 12 
En 
desacuerdo 9 3 12 
De acuerdo 11 3 12 
Totalmente 
acuerdo 3 9 12 
Total 33 17 48 
 
Totalmente 
desacuerdo 6.875 0.70833333 
En 
desacuerdo 6.1875 1.0625 
De acuerdo 7.5625 1.0625 
Totalmente 
acuerdo 2.0625 3.1875 
 
Alto 1.42045455 2.35539216 
Medio alto 1.27840909 3.53308824 
Regular 1.5625 3.53308824 
Medio 
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 gol =  (4-1) * (2- 1) =  3   
 
   
 
      
       
       
 Si X2c >= 7.815, SE RECHAZARÁ H0    
 
Paso 5. Decisión 
Como X2c = 24.71 > 7.815, SE RECHAZA LA HIPOTESIS H0 
 
Paso 6. Conclusión 
Al 95% de nivel de confianza, hay evidencia estadística para probar que la actitud docente 
tiene relación con la educación inclusiva en la I.E. N°014 Estrellitas de María – JLO, 
descartando la hipótesis nula y aceptando la positiva. 
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IV. DISCUSIÓN  
De los resultados encontrados en esta investigación me permite afirmar Según 
el gráfico 1. Con respecto a la dimensión afectiva, se encontró los siguientes resultados 
que con una media porcentual el 33.3% de los docentes está en totalmente desacuerdo 
con las preguntas planteadas , el 11.7% de ellos manifestaron que están en desacuerdo, 
el 30% de ellos manifestaron estar de acuerdo y por último el 25% de los docentes 
manifestó estar totalmente de acuerdo esta investigación tiene similitud con la 
investigación de (Manassero, 2017), en la tesis doctoral “Realidades y retos para la 
inclusión educativa y la inserción laboral de las personas con Síndrome Down en el 
Perú”. Dicha investigación fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo de corte 
transversal donde se encuesto a 125 individuos con SD mayores a18 años y sus 
parientes. Se encontró que 8,8% si logro tener una educación inclusiva, atención 
integral y esmerada que se logró con cada uno de los estudiantes y que 24 individuos 
con SD representado por el (19,2%) lograr llegar a la educación superior, cifra 
resaltante dentro de la muestra que se interpreta la buena actitud docente es poder 
transmitir e impartir nuevos conocimientos a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.  
 
También se logró identificar que 1 persona (0,8%) logro concluir sus estudios 
superiores, lo que significa que ese estudiante fue llevada su educación inclusiva con 
ayuda del grupo SAANE, apoyo de sus padres y familiares y responsabilidad y 
compromiso de sus maestras a lo largo de toda su educación básica regular. Se 
encontró que el 65,5% de las personas encuestadas no tienen un trabajo pagado. Se 
identificó que estas personas para acceder a un puesto de trabajo remunerado los veían 
si tienen asociación entre género, tipo de Seguro de Salud, años de estudio y tipo de 
educación recibida. Por ende, los descubrimientos hechos en este estudio, indican que 
se debe implementar medidas encaminadas al logro de oportunidades de inclusión 
educativa para las personas con SD y también brindar servicios de apoyo para crear 
un ámbito de inclusión son solo educativo sino también social. En tal sentido y por la 
variable rendimiento de personas con DS, se ha creado necesario establecer más 
opciones educativas, de trabajo, actividades de vida independiente, redes sociales, 
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servicios médicos y oportunidades de inserción en el ámbito laboral (Morales, 1999), 
manifiesta que existen 3 opciones para manifestar la actitud: conducta, afecto y 
cognoscitivas, y de acuerdo a estos ítems se desarrolló este estudio, ya que permitió 
valorar cada una de las formas de respuestas en torno a la actitud docente. (p.36). 
Afectiva: Al aprecio que el docente demuestra hacia los alumnos de NEE, siente que 
es un reto el trabajar con este tipo de alumnos y lo asume, considera que el desarrollo 
del alumno con NEE es igual al de todos los alumnos no encuentra diferencias, y se 
siente contento de trabajar con los niños con NEE. 
De los resultados en esta investigación la tabla 2. Con respecto a la dimensión 
Cognitiva, se encontró los siguientes resultados que con una media porcentual el 
25.1% de los docentes está en totalmente desacuerdo con las preguntas planteadas, el 
11.1% de ellos manifestaron que están En Desacuerdo, el 33.3% de ellos manifestaron 
estar De Acuerdo y por último el 30.5% de los docentes manifestó estar Totalmente 
De Acuerdo. Esta investigación tiene similitud con la investigación (OEI, 2015)donde 
se indica que la inclusión, es primordial para cumplir con los derechos de igualdad 
estudiantil, influyendo en el desarrollo de una sociedad justa, fomentando una cultura 
de valores y respeto a las diversas diferencias con que se encuentren los niños, 
adolescentes y jóvenes. En la actualidad hay muchos conceptos de repente al tema 
tratado, en lo referente a su evolución hay algún consenso, pues los autores toman a la 
educación inclusiva no como un fin que puede ser alcanzado en un momento 
determinado, sino como un proceso largo y complejo. : Acepta las Normas del 
Ministerio de Educación para trabajar con los niños inclusivos sin oponerse, programa 
las unidades didácticas que respondan a las necesidades de todos los alumnos por 
igual, los motiva constantemente ya que tiene altas expectativas por todos sus alumnos 
y considera que  para lograr los avances educativos en dichos niños  es necesario 
tenerlos en aulas regulares, Cognitiva: El docente inclusivo diseña sus estrategias de 
enseñanza para trabajar con el alumno bajo este enfoque, realiza sus clases de acuerdo 
a lo aprendido en este enfoque inclusivo, el docente inclusivo se capacita 
constantemente para poder atender a la diversidad y aplica el conocimiento inclusivo 
para trabajar con equidad. De los resultados encontrados en esta investigación en la 
tabla 3. Con respecto a la dimensión Conductual, se encontró los siguientes resultados 
que con una media porcentual el 13% de los docentes está en totalmente desacuerdo 
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con las preguntas planteadas, el 11.1% de ellos manifestaron que están En Desacuerdo, 
el 40.7% de ellos manifestaron estar De Acuerdo y por último el 35.2% de los docentes 
manifestó estar Totalmente De Acuerdo. Esta investigación tiene similitud con las 
norma del Ministerio de Educación para trabajar con los niños inclusivos sin oponerse, 
programa las unidades didácticas que respondan a las necesidades de todos los 
alumnos por igual, los motiva constantemente ya que tiene altas expectativas por todos 
sus alumnos y considera que  para lograr los avances educativos en dichos niños  es 
necesario tenerlos en aulas regulares (Herrera, 2017) . En nuestra experiencia como 
docentes, podemos asegurar que no existen estudiantes con los mismos sentimientos, 
pensamientos, necesidades y comportamientos, en un ambiente en que garanticemos 
el respeto a las diferencias logramos de esta manera una educación más humana al 
identificar sus debilidades y fortalezas potenciando sus fortalezas de cada uno de los 
alumnos, se lograra el objetivo que es el aprendizaje satisfactorio, entonces tendremos 
las escuelas con un modelo inclusivo. Si tenemos en cuenta el manual de Educación 
inclusiva del (Minedu, 2015), considera “que la escuela es para todos sin ninguna 
discriminación, sin hacer un lugar especial para los discapacitados, sino que todos los 
estudiantes se encuentren en un aula regular”. 
 
En los resultados encontrados Según la tabla 4. Con respecto a la variable 
Actitud en los docentes de la institución N°014 “Estrellitas de María- JLO, la mayoría 
de docentes contestó una respuesta afirmativa, llegando al resultado, que con una 
media porcentual del 33.9% de los docentes tienen un nivel de actitud Alta. Esta 
investigación tiene similitud con la de (Chipana, 2016)en su tesis denominada 
Intervención de los docentes en el proceso de adaptación del niño con necesidades 
educativas especiales a un aula regular de Educación Inicial en cuatro Instituciones del 
distrito de Cercado de Lima. Tuvo una investigación descriptiva con un enfoque de 
carácter cualitativo, el método utilizado fue la observación y la población estudiada 
fueron cuatro I. E. de nivel socioeconómico medio, del Distrito de Cercado de Lima. 
Se eligió un aula de 4 años de cada una de las I.E. Para la recolección de información 
se utilizó las técnicas de entrevista y observación. Como resultados se obtuvo que los 
profesores no tienen el interés de innovar nuevos aprendizajes, lo cual limitan el 
progreso a otros profesores que si tienen todas las actitudes positivas y saben que es 
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importante formarse como profesionales, siendo ellos lo que se adaptan con mayor 
facilidad y cuentan con el respeto de sus alumnos y profesionales que los ven 
mejorando. Por lo que se concluye que los profesores que cuentan con actitudes 
positivas son los que se adaptan a las nuevas necesidades especiales. 
 
De los resultados encontrados en la tabla 5. Con respecto a la variable Educación 
inclusiva en las docentes de la institución 0.36 “Semillas de Jesús del distrito de José 
Leonardo Ortiz , la mayoría de docentes contestó una respuesta afirmativa, llegando 
al resultado, que con una media porcentual del 65.83% de los docentes tienen un nivel 
de conocimiento en educación inclusiva alta, lo que significa que conocen a un 
estudiante con necesidades educativas especiales, que se informan del déficit mental 
que están padeciendo sus niños inclusivos, que solicitan apoyo del grupo SAANE para 
la  diversificación curricular entre otras atenciones,  esta investigación tiene similitud 
con la  (Booth, Booth, & Ainscow, marzo,2015) , manifiestan que la Inclusión 
consiste en aumentar las actividad de los alumnos, disminuyendo la exclusión de 
acuerdo al currículum vigente de cultura - comunidad. Por su parte la (UNESCO, 
2007) consideró a la inclusión como un proceso que ayuda conocer y saber las 
diversidades, que necesidades tienen cada alumno de manera individual.  
 
En tal sentido la Unesco indica que para que se haga realidad incrementar el 
potencial de los estudiantes, desenvolviendo su talento y lograr que sean provechosos 
para su sociedad, es necesario realizar cambios y variaciones en la estructura 
pedagógica, donde se comprometan todos los docentes y administrativos de las 
instituciones educativas (p.2). Sin embargo, Vygotsky (2000) nos dice. Un niño 
inclusivo puede aprender mediante la comunicación y la interacción con sus pares, es 
por eso que menciona los niveles de desarrollo reales, en la que el niño y niña son 
protagonistas de sus aprendizajes y el nivel potencial donde los adultos u otros 
compañeros pueden enseñar un nuevo conocimiento, que les sirva para solucionar 
problemas y enfrentar desafíos. La inclusión en la educación debe de mirarse de 
manera integral, capaz de desarrollar habilidades sociales en los educandos, con 
proyección en el fututo, poder abarcar encaminar a los estudiantes en valores en su 
realización como persona, prepararlos para un estilo propio de vida. 
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V. CONCLUSIONES  
1. Se determinó que existe una relación positiva entre la actitud docente y la educación 
inclusiva de la I.E.I. N°014” Estrellitas de María-J.L.O. A través de la prueba de 
hipótesis y el Chi2, rechazándose la Hipótesis nula.  En conclusión, el 95% de docentes 
tiene mucha afectividad y actitud de avanzar con el grupo de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, se interesa por ampliar su conocimiento en temas 
de Educación Especial. 
 
2. Se identificó el nivel de actitud docente en la I.E.I N°014 Estrellitas de María-J.L.O.  
la mayoría contestó una respuesta afirmativa, llegando al resultado, con una media 
porcentual que el 33.9% donde las docentes tienen un nivel de actitud alta, es decir 
muestran afecto por sus estudiantes inclusivos, es un reto para ellas capacitarse y sacar 
adelante a sus niños con necesidades educativas diferentes. 
 
3. Se demostró que el docente de la I.E.I N°014 Estrellitas de María-J.L.O. siente aprecio 
por los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, dando como 
resultado que el 50% de los docentes manifestaron estar de acuerdo con las estrategias 
de enseñanza para trabajar sobre el enfoque inclusivo y el 41.7% de ellos manifestaron 
estar en total acuerdo a trabajar con esmero y cariños por el avance educativo de estos 


















Se sugiere a los docentes de la I.E.I N°014 Estrellitas de María-J.L.O. capacitarse con 
la finalidad de mejorar su actitud en cualquier caso hacia los niños que presentan 
necesidades educativas y aplicar estrategias de enseñanza bajo el enfoque inclusivo en 
beneficio de niños con necesidades educativas, incluyendo charlas a las docentes de 
para de esta manera apoyar en el aprendizaje y participación de los estudiantes con 
necesidades educativas. 
   
Incluir dentro del trabajo en aula la participación del equipo SAANEE a fin de lograr 
el avance educativo de los niños, mismo trabajo que debe ser apoyado por psicólogos, 
personal idóneo y capacitado para dicha labor. 
 
Implementar en su Plan Educativo 2020 la contextualización el Currículo Nacional, 
acorde al déficit mental de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 
recibiendo asesoría del equipo SAANEE, presentar la propuesta a las instancias 
superiores a nivel regional a fin de ayudar en la labor del docente con niño que 
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Encuesta para Docentes el objetivo es Conocer si existe relación entre actitud docente y la 
educación inclusiva de la I.E.I. N°014” Estrellitas de María-J.L.O. tu respuesta nos ayudara 
a conocer acerca de las dimensiones y variables en estudio. 
 






1. Muestra aprecio por los alumnos que presentan necesidades educativas.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
2. Siente que el trabajo con alumnos que presentan necesidades educativas es un reto.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
3. Considera que el desarrollo del alumno con necesidades educativas especiales es 
diferente al desarrollo de otros alumnos.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
4. Le molesta trabajar con alumnos  que  presentan necesidades educativas. 
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo  
 
5. Conoce  estrategias de enseñanza para trabajar bajo el enfoque inclusivo. 
 

















6. Siente que es negativo el trabajar con alumnos que presentan necesidades educativas.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
7. Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en el marco de la inclusión educativa. 
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
8. Se siente motivado a capacitarse sobre la inclusión educativa. 
 





9. Acepta las normas establecida para la atención a la diversidad dada por el ministerio 
de educación. 
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
10. Apoyas el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. 
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
11. Le agrada que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar habilidades sociales.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
12. Le agrada que la inclusión sea una práctica educativa deseable.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
13. Teme trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales.  
 







14. Si pudiera elegir, elegiría un aula sin alumnos con necesidades educativas 
especiales.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
15. Conoce estrategias pedagógicas para trabajar con alumnos con necesidades 
educativas especiales.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
16. Cree que la inclusión de los alumnos con necesidades educativas, necesita de una 
preparación especial de los profesores de Básica Regular.  
 
a) Totalmente desacuerdo   b) En desacuerdo   c) De acuerdo d) Totalmente de 
acuerdo 
 
17. Cree que la falta de recursos y de materiales no ayuda a que el profesor trabaje bajo 
el enfoque inclusivo.  
 









FORMULACIÓN DEL PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES MÉTODOS 
PROBLEMA GENERAL ¿Existe relación directa entre 
la actitud docente y la 
educación inclusiva en los 
docentes del nivel inicial de 




OBJETIVO GENERAL V.I. 






Tipo: Cuantitativo   
  
Alcance: Correlacional   
  
Diseño: No experimental  
  
Método: Hipotético   
  
Deductivo   
  
Población: 12 docentes.  
  
Tamaño de muestra:  
  
 12 docentes. 
 
Descriptiva y Correlacional: Se  
  
 trabajará en el paquete estadístico  
  
 SPSS Versión 22 para obtener los  
  
 resultados y luego se pasará a 
Excel  
  
 . Para la validación del 
instrumento  
  
 se utilizará el coeficiente de Alfa de   
  
Cronbach. 
¿Cual es la relación entre actitud 
docente y la educación inclusiva en los 
docentes del nivel inicial  de la 
institución educativa inicial N°014-
“ESTRELLITAS DE MARIA” 
Determinar la relación que existe 
entre  la actitud docente y la 
Educación Inclusiva  en los 
docentes del nivel inicial de la 




Determinar qué relación existe 
entre actitud docente y el 
desarrollo  de las prácticas 
inclusivas en los docentes del nivel 
inicial de la institución educativa 
inicial N°014-“ESTRELLITAS 































• Educación  
¿Qué relación existe entre actitud 
docente y la creación de culturas 
inclusivas   en los docentes del nivel 
inicial de la institución educativa inicial 
N°014- “ESTRELLITAS DE MARIA 
 
¿Qué relación existe entre actitud 
docente y el diseño de políticas 
inclusivas   en los docentes del nivel 
inicial de la institución educativa 




¿Qué relación existe entre actitud 
docente y el desarrollo de las prácticas 
inclusivas   en los docentes del nivel 
inicial de la institución educativa 







TÍTULO: Actitud docente y la educación inclusiva en la Institución educativa N°014 “Estrellitas de María”- José Leonardo Ortiz 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PROYECTO DE INVETIGACION 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICO 
Determinar qué relación existe 
entre  actitud docente y  la 
creación de culturas inclusivas  
entre  la actitud docente y en los 
docentes del nivel inicial de la 







Encuesta para docentes El objetivo N°02 es identificar el conocimiento en educación 
inclusiva en las docentes de la Institución 036 “Semilleros de Jesús” J.L.O Su participación 
es importante en esta investigación. 
Estimada Maestra, esta encuesta nos servirá para obtener datos de conocimiento que UD. 
Pueda tener en los niños con déficit mental, se recomienda que sea sincera y objetiva  
Marcas (X) 
 
Preguntas de Educación Inclusiva 
 
SI NO 
1. ¿Conoce usted el Grupo Sannae? 
 
  
2.¿El Grupo SAANE ,será de gran ayuda al tener un niño 
con problemas mentales? 
  
3. ¿Cree Ud. Que puede orientar a un niño con déficit en 
su aula? 
  
4. ¿Sabe Ud. ¿Qué es niño con TEA? 
 
  
5.¿Utiliza un Currículo Nacional diversificado para los 
niños con Déficit mental? 
  
6. ¿Reconoce que grado de retraso mental puede tener 
sus alumnas? 
  
7. ¿Conoce UD. Alguna estudiante con problemas de 
asperger? 
  
8. La atención de un niño con déficit mental será más 
exclusiva y esmerada? 
  
9. ¿Sabe cómo tratar a un niño sordo? 
 
  
10. ¿Conoce algo del lenguaje de señales? 
 
  











Autorización para el desarrollo de la tesis 
 
 
